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Alors qu'en 1982, la production mondiale et le commerce international 
avaient reculé sens ib lement , une reprise de la croissance é c o n o m i q u e s'est 
manifestée en 1 9 8 3 . Après avoir c o m m e n c é aux Etats-Unis, elle s 'est é t e n d u e 
progress ivement au J a p o n , à une par t ie de l 'Europe occidenta le e t à cer taines 
régions du Tiers Monde , en part iculier aux pays expo r t a t eu r s d 'art icles manu­
facturés de l'Asie du Sud-Est . 
La persis tance du chômage dans la p lupar t des pays industrialisés à é c o n o m i e 
de marché e t la poursu i te de la récession dans de nombreuses régions du mon­
de mani fes ten t les limites de la reprise. De puissants obstacles , n o t a m m e n t le 
maint ien de t aux d ' in té rê t réls élevés et l ' incer t i tude des perspectives à long 
t e rme , s ' opposen t à sa propagat ion efficace e t généralisée. Les pays du Tiers 
Monde c o n t i n u e n t à subir la désar t icula t ion des s t ruc tures , le coû t élevé des 
biens e t services impor tés , les difficultés d 'accès aux marchés des pays indus­
trialisés, les bas cours de la p lupar t de leurs p rodu i t s d ' expo r t a t i on e t le poids 
excessif du service de la de t t e ex tér ieure . Confrontés à des s i tua t ions inextri­
cables, les gouvernements doivent souvent con t inue r à restreindre l 'util isation 
des biens essentiels de c o n s o m m a t i o n e t de p roduc t ion pour t en t e r de rééqui­
librer les c o m p t e s extér ieurs . Ces restr ict ions qui b loquen t le déve loppemen t 
dans le Tiers Monde on t aussi des répercussions négatives dans les pays indus­
trialisés. En freinant l ' ex tent ion des débouchés c o m m e r c i a u x au Sud, elles 
gênen t en effet une reprise durable au Nord. 
Le c o m m e r c e ex té r ieur de la Suisse a bénéficié en 1983 de la croissance des 
e x p o r t a t i o n s à des t ina t ion de l 'Amér ique du Nord (+12,0 %), de la Républi­
q u e fédérale d 'Al lemagne (+11,8 %), de l 'Arabie Saoudite (+11,2 %), du 
J a p o n (+10,5 %) et de la Grande Bretagne (+6,5 %) n o t a m m e n t . Grâce à ces 
augmen ta t i ons sensibles, l 'ensemble des e x p o r t a t i o n s a progressé en m o y e n n e 
de 2 %. Cependan t , c o m p t e tenu de la hausse des pris à l ' expor ta t ion , la pro­
gression réelle est à peine percept ib le (+0,4 % en vo lume) . Pendan t ce t emps , 
les impor t a t i ons se son t accrues de 5,2 % n o m i n a l e m e n t (+4,5 % en vo lume) . 
Enfin, les t e rmes de l 'échange se son t encore une fois améliorés (+0,9 %), mais 
moins que l 'année p récéden te (+5,1 %) (1). 
Exprimés en valeur absolue , les expo r t a t i ons o n t a t t e in t 53 ,7 milliards de 
francs et les impor t a t i ons 61,1 milliards. La balance commerc ia le s'est soldée 
par un déficit de 7,3 milliards (35 ,9 % de plus qu ' en 1982) . Ce t te s i tuat ion 
n 'es t pas inqu ié tan te . La balance commerc ia le ae la Suisse est t radi t ionnel le-
1. Statistique annuelle du commerce extérieur de la Suisse, 1983 , vol. I, "Indices du com­
merce ex tér ieur" , p p . 538-543 . Voir également Commentaires annuels, 1ère partie. 
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ment déficitaire, mais grâce aux services (tourisme, assurances privées, trans­
ports de marchandises, etc.) et grâce aux revenus de capitaux, la balance des 
opérations courantes est le plus souvent largement excédentaire. 
a) Structure géographique du commerce extérieur suisse 
(Tableaux 1.1.) 
Le commerce extérieur de la Suisse, pays situé au centre de l'Europe occiden­
tale, se déroule principalement avec les pays développés à économie de mar­
ché. Cette caractéristique apparaît le plus au niveau des importations. Rappe­
lons cependant que certains produits, une partie du pétrole notamment, sont 
d'abord transformés chez nos voisins avant de parvenir chez nous (voir remar­
que concernant l'interprétation des chiffres). 
En 1983, les importations en provenance du Tiers Monde se sont élevées à 
5,5 milliards de francs et les exportations à 10,9 milliards (1). L'excédent de 
5,4 milliards de francs provient principalement du commerce avec les pays 
asiatiques. Les principaux partenaires commerciaux de la Suisse dans le Tiers 
Monde sont les pays exportateurs de pétrole et les pays exportateurs d'articles 
manufacturés à croissance rapide (appelés couramment "nouveaux pays in­
dustrialisés"). Dans le classement des quinze premiers partenaires commer­
ciaux dans le Tiers Monde, on trouve dix fournisseurs et dix clients faisant 
partie d'un de ces groupes de pays. 
Par rapport à 1982, les importations en provenance du Tiers Monde ont aug­
menté et les exportations ont diminué. Par conséquent, le solde de la balance 
commerciale de la Suisse avec le Tiers Monde, traditionnellement favorable à 
la Suisse, a baissé de 6,4 milliards de francs à 5,4 milliards. Le taux de couver­
ture des importations par les exportations reste néanmoins proche de 200 %, 
légèrement au-dessous du niveau atteint en 1981. On constate un recul des 
exportations à destination de l'Amérique latine et de l'Afrique. La contrac­
tion de leurs recettes pétrolières ou/et le poids excessif de leur endettement 
extérieur ont obligé des clients importants de l'industrie suisse à réduire leurs 
importations. On observe notamment, par rapport à la moyenne des années 
1980-82, les diminutions suivantes des exportations suisses : Mexique —58 %, 
Nigeria —41 %, Argentine —32 % et Brésil —16 %. Ces diminutions ont par­
tiellement été compensées par la croissance des exportations à destination 
d'autres pays, en particulier l'Arabie Saoudite, l'Iran et certains nouveaux 
pays industrialisés d'Asie du Sud-Est. 
1. Nos statistiques sont établies selon la classification adoptée par les Nations Unies. 
Dans les Commentaires annuels de la Statistique du commerce extérieur de la Suisse 
et dans les Rapports sur la politique économique extérieure, l'administration fédérale 
compte aussi la Yougoslavie et Israël au nombre des pays en développement, mais elle 
exclut la Turquie qui est membre de l'OCDE. Les importations s'élèvent alors à 5,8 
milliards de francs, les exportations à 11,5 milliards et le solde à 5,7 milliards. 
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b) Composition des échanges de la Suisse avec le Tiers Monde 
(Tableaux 1.2.) 
La Direction générale des douanes suisses distingue quatre principales catégo­
ries de marchandises : les matières premières et demi-produits, les produits 
énergétiques (il s'agit surtout de pétrole), les biens d'équipement et les biens 
de consommation. Les demi-produits comprennent aussi des biens à techno­
logie de pointe (par exemple substances chimiques). 
Les importations suisses en provenance du Tiers Monde comprennent essen­
tiellement des produits énergétiques (pétrole), des biens de consommation, 
ainsi que des matières premières et des demi-produits. Les pays exportateurs 
de pétrole nous livrent essentiellement ce produit, les "nouveaux pays indus­
trialisés" nous fournissent principalement des biens de consommation ainsi 
que des matières premières et des demi-produits; les autres pays du Tiers 
Monde, enfin, nous vendent surtout des matières premières et des demi-
produits ainsi que des biens de consommation. 
Les exportations suisses à destination du Tiers Monde se composent de biens 
d'équipement, de biens de consommation et, dans une moindre mesure, de 
demi-produits. Les biens d'équipement viennent en tête dans les ventes aux 
"autres pays du Tiers Monde" et en seconde place dans les ventes aux pays 
pétroliers. Les biens de consommation viennent en tête dans les ventes aux 
pays pétroliers et aux "nouveaux pays industrialisés". 
Comme nous l'avons déjà mentionné, les principaux partenaires commerciaux 
de la Suisse dans le Tiers Monde sont pour la plupart des pays pétroliers ou 
de "nouveaux pays industrialisés". L'analyse de la structure des échanges de 
la Suisse avec vingt pays compris parmi les quinze premiers fournisseurs ou/et 
clients (cf. tableau 1.2.F.1.) permet de mieux comprendre leur rôle dans le 
commerce extérieur de la Suisse. 
La structure des importations montre le rôle des fournisseurs dans l'approvi­
sionnement de la Suisse. En 1983 : 
— Sept pays ont essentiellement fourni du pétrole brut : la Libye (99, 7 % de 
ses ventes à la Suisse), l'Algérie, le Nigeria, la Tunisie (plus de 90 %), les 
Emirats arabes unis, l'Arabie Saoudite et l'Iran. Ces chiffres reflètent la 
spécialisation excessive de la plupart de ces pays. Une exception confirme 
la règle : la Suisse n'achète pas de pétrole en Irak (le cinquième client de 
la Suisse dans le Tiers Monde en 1983). Les importations suisses en prove­
nance de ce pays sont par ailleurs très faibles. 
— Huit pays ont principalement fourni des biens de consommation : la Corée 
du Sud et Hongkong (83 % de leurs ventes à la Suisse), la Turquie, le Libe­
ria, l'Argentine, Taïwan, l'Irak et l'Inde. Parmi ces pays, plusieurs font par­
tie des principaux exportateurs d'articles manufacturés du Tiers Monde. 
— Quatre pays ont principalement fourni des matières premières et des demi-
produits : l'Egypte (91 % de ses ventes à la Suisse, surtout du coton), la 
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Thaïlande, le Brésil et le Panama. Cette liste est plus courte parce que les 
grands fournisseurs de la Suisse sont, à l'exception des pays pétroliers, 
mieux diversifiés que les petits. En outre, beaucoup de matières premières 
et de demi-produits provenant du Tiers Monde sont achetés par les impor­
tateurs suisses auprès d'intermédiaires établis dans les pays voisins. 
— Les importations d'équipements sont encore très faibles. Seules les impor­
tations en provenance de Singapour, de Taïwan et de l'Argentine contien­
nent une part significative de biens d'équipement (respectivement 18, 10 
et 5 pourcent). 
La structure des exportations à destination des principaux partenaires com­
merciaux montre le type de débouchés qu'ils ont ouvert à l'industrie suisse. 
En 1983 : 
— Sept pays ont principalement acheté des biens d'équipement : Taïwan 
(69 % de ses achats en Suisse), l'Irak, la Turquie, l'Egypte, l'Inde, l'Algérie 
et la Corée du Sud. Il s'agit surtout de pays pétroliers ou de pays dotés 
d'un secteur industriel relativement important. 
— Quatre pays ont principalement acheté des biens de consommation : les 
Emirats arabes unis (64 % de leurs achats), le Panama, Singapour et 
Hongkong. 
— Deux pays ont principalement acquis des demi-produits : le Liberia (sur­
tout des pierres gemmes) et la Thaïlande. 
Une analyse plus fouillée des échanges avec dix pays figurant parmi les six 
premiers fournisseurs ou/et clients de la Suisse (cf. tableau 1.2.F.2.) nous 
permet de faire encore les observations suivantes : 
— Les importations en provenance des pays exportateurs de pétrole et des 
"autres pays du Tiers Monde" se concentrent sur quelques produits : 
l'agrégation des cinq premières positions tarifaires à 4 chiffres donne 
pour chaque pays un montant qui dépasse le 90 % de ses livraisons. 
— Les importations en provenance des "nouveaux pays industrialisés" pré­
sentent des degrés de concentration moindres. 
— L'éventail des exportations suisses est en général relativement large. Cepen­
dant, l'agrégation des cinq premières positions tarifaires donne une moyen­
ne (non pondérée) de 47 % des exportations à destination des dix pays. 
Pour l'Arabie Saoudite (premier client de la Suisse dans le Tiers Monde avec 
1 717 millions de francs) et pour Hongkong (deuxième client avec 875 mil­
lions de francs), l'addition des cinq premières positions tarifaires représente 
respectivement 53 et 58 % des exportations suisses. Bien qu'un pays déve­
loppé, mais de dimension modeste, ne puisse pas diversifier excessivement 
ses exportations, ces taux de concentration rappellent néanmoins la vulné­
rabilité de certaines positions récemment conquises par l'industrie suisse. 
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c) Origine et destination des marchandises échanges entre la Suisse 
et le Tiers Monde, par catégories (Tableaux 1.3.) 
La Suisse est déficitaire dans le commerce des matières premières et demi-
produits. Avec le Tiers Monde, elle réalise cependant un excédent ! Ce fait 
peut surprendre. Il s'explique par la place modeste des matières premières 
dans le commerce extérieur suisse, même au niveau des importations. La 
Suisse se procure principalement des biens intermédiaires (contenant d'ail­
leurs souvent des matières premières originaires du Tiers Monde). Elle en ex­
porte également beaucoup, mais il s'agit alors le plus souvent de produits très 
élaborés et à haute valeur ajoutée. Les activités de sous-traitance jouent un 
grand rôle. La place importante (à la fois pour les exportations et les impor­
tations) de Hongkong le montre. 
Concernant les importations de produits de base, les pays du Tiers Monde 
apparaissent comme les fournisseurs prépondérants d'un nombre restreint 
de matières premières qui n'ont subi aucune transformation industrielle. Les 
statistiques douanières nous donnent notamment l'exemple de produits 
agricoles comme le café vert, les fèves de cacao ou le coton brut. Les produits 
partiellement transformés, mais que l'industrie considère encore comme des 
matières premières, comme par exemple le cuivre ou le zinc bruts, l'ont géné­
ralement été dans les pays voisins. On perd ainsi la trace des fournisseurs 
initiaux. 
Apparemment, le Tiers Monde (pays pétroliers) n'assure qu'environ trois 
dixièmes des livraisons de produits énergétiques à la Suisse. En réalité, la 
majeure partie des autres livraisons proviennent aussi des pays pétroliers, 
mais par l'intermédiaire des raffineries situées chez nos voisins. Les princi­
paux fournisseurs du Tiers Monde signalés en 1983 par les douanes suisses 
sont la Libye, l'Algérie, l'Arabie Saoudite, le Nigeria et la Tunisie. Les prin­
cipaux pays de transit et de raffinage sont la Hollande, la RFA, la Belgique, 
la France et l'Italie. Le principal fournisseur de pétrole de la Suisse est 
l'URSS (18 % des livraisons de produits énergétiques, sans compter les achats 
aux intermédiaires). 
La Suisse est un important fabricant de biens d'équipement. Parmi les quatre 
catégories de marchandises retenues ici, les biens d'équipement sont les seuls 
qui laissent, dans les échanges avec l'ensemble du monde, un excédent com­
mercial (important du reste) à la Suisse. Les importations proviennent pres­
que exclusivement des pays industrialisés. Près d'un quart des exportations 
sont destinées au Tiers Monde. Les principaux clients y sont des pays expor­
tateurs de pétrole ou d'articles manufacturés. 
La Suisse possède aussi une importante industrie de biens de consommation. 
Dans cette catégorie de marchandises, les échanges extérieurs se soldent tou­
tefois négativement avec l'ensemble du monde. Avec le Tiers Monde, la Suisse 
réalise un excédent substantiel. Neuf pourcent des importations suisses de 
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biens de consommation proviennent du Tiers Monde, dont plus de la moitié 
du petit groupe des pays exportateurs d'articles manufacturés. Le Tiers Mon­
de est surtout un excellent client (25 % des ventes), en particulier les pays 
pétroliers (13 %). Dans le classement par pays de destination, l'Arabie Saou­
dite (5,5 % des exportations suisses) et Hongkong (2,9 %) jouent un rôle de 
premier plan. 
d) Quelques comparaisons intéressantes (Tableaux 1.4.) 
En analysant la place du commerce extérieur de la Suisse auprès de ses parte­
naires économiques, on voit bien l'intensité des échanges avec les pays d'Eu­
rope occidentale. Ce fait s'explique par la position géographique de notre 
pays. Pour le Tiers Monde, la Suisse représente davantage un fournisseur 
qu'un client. Toutefois, dans le cas des pays pétroliers et de certains produc­
teurs de matières premières, il convient de tenir compte des achats indirects 
déjà signalés plus haut. Notons encore que l'industrie suisse semble mieux 
faire face à la concurrence internationale sur les marchés du Tiers Monde 
(en particulier dans les pays pétroliers) que dans les principaux pays industria­
lisés d'outre-mer (USA et Japon). 
La comparaison entre la répartition géographique du commerce extérieur de 
la Suisse et la place des groupes de pays dans le commerce mondial conduit 
aux mêmes conclusions. 
Il est intéressant, enfin, de considérer la place du Tiers Monde dans le com­
merce extérieur des pays membres de l'OCDE. Les petits pays d'Europe occi 
dentale (dont les économies sont davantage spécialisées que celles des grands) 
ont tous des échanges relativement restreints avec le Tiers Monde. Aucun 
n'enregistre cependant un déséquilibre aussi important entre la part des im­
portations et celle des exportations que la Suisse. 
e) Statistiques de référence (Tableaux 1.5.) 
L'observation des statistiques de la population, du produit intérieur brut et 
du commerce extérieur des principaux groupes de pays du monde nous rap­
pelle l'existence de graves déséquilibres économiques internationaux. Les 
tableaux 1.5. A et B montrent les disparités considérables de revenus, les 
déficits (ou excédents) structurels des balances commerciales et les différen­
ces d'insertion des économies nationales dans le marché mondial, qui ne ré­
sultent pas toutes de choix politiques de la part des pays concernés. 
Compte tenu des chiffres indiqués dans les Annuaires précédents (1), la sta-
1. Voir aussi la remarque concernant la modification de la classification économique des 
pays du Tiers Monde. Ce changement vaut pour les Annuaires 1983 et 1984. 
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tistique du commerce extérieur réalisé en 1983 par les principaux groupes de 
pays du monde permet de faire notamment trois constatations : 
— Par rapport à 1982, la part des pays développés à économie de marché a 
augmenté, en particulier celle du groupe des pays d'outre-mer. La varia­
tion provient de la reprise économique aux Etats-Unis, qui a provoqué une 
progression très rapide des importations de ce pays et l'accroissement con­
sidérable de son déficit commercial. L'augmentation des importations 
américaines a surtout bénéficié aux régions suivantes : les "nouveaux pays 
industrialisés" de l'Asie du Sud-Est, le Japon, le Canada et l'Europe occi­
dentale. Elle a beaucoup moins profité à l'Amérique latine. Le Proche-
Orient et les autres pays du Tiers Monde considérés globalement n'ont 
même pas pu augmenter leurs exportations à destination des Etats-Unis (1). 
— A la suite de la diminution des exportations mondiales de pétrole (diminu­
tion en volume aggravée depuis 1981 par les baisses de prix), les recettes 
des pays pétroliers ont fortement baissé. En conséquence, les importations 
de ce groupe de pays ont commencé à fléchir en 1982. 
— A cause de la charge croissante du service de la dette extérieure et de la 
diminution des recettes d'exportations, la plupart des pays latino-américains 
ont dû comprimer considérablement leurs importations (de même que 
d'autres pays débiteurs). En 1982, la baisse des recettes d'exportations pro­
venait de la récession mondiale. En 1983, les pays latino-américains n'ont 
pas beaucoup bénéficié de la reprise à cause de la faible réaction des marchés 
des matières premières, des difficultés d'accès aux marchés des produits 
manufacturés et parce que la forte concentration des importations a gêné 
les exportations (à cause du manque d'intrants industriels par exemple) (2). 
Les importations latino-américaines ayant diminué beaucoup plus vite que 
les recettes d'exportations, le déficit de la balance commerciale s'est trans­
formé en un excédent dès 1982. Le revirement s'est accéléré en 1983, 
année où l'Amérique latine a réalisé un excédent commercial de 21 milliards 
de dollars. Ce montant a représenté 25 % de la valeur des exportations. 
1. Les régions bénéficiaires sont citées dans l'ordre décroissant du taux d'augmentation 
des importations américaines entre le 4ème trimestre 1982 et le 1er trimestre 1984. 
Voir : GATT, "Les perspectives du commerce international". Communiqué de presse 
du 10.9.84, p. 10. Ce texte est reproduit dans le premier chapitre du rapport Le com-
merce international en 1983-84, paru en décembre 1984. 
2. Idem, p. 16. 
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REMARQUES 
a) Interprétation des chiffres 
A cause de sa position géographique, la Suisse reçoit et écoule beaucoup de 
marchandises à travers le territoire des pays voisins. Elles y sont souvent enco­
re transformées ou revendues. Le cas le plus typique est celui du pétrole : 
la Suisse en achète une grande partie aux raffineries installées dans le Nord 
de l'Europe. L'origine et la destination effectives de ces marchandises n'appa­
raissent pas dans les statistiques du commerce extérieur. Les achats aux pays 
d'outre-mer paraissent par conséquent inférieurs à la réalité, en particulier les 
importations en provenance des pays pétroliers. 
b) Classification des pays 
Les groupements de pays correspondent à la classification adoptée par le 
Bureau de statistique des Nations Unies et par la CNUCED. Celle-ci ayant 
légèrement modifié la classification économique des pays du Tiers Monde 
en février 1983, les chiffres indiqués ci-après sous cette rubrique ("Groupes 
économiques") ne peuvent pas être comparés directement à ceux des 
Annuaires Suisse - Tiers Monde 1981 et 1982. On trouvera des précisions 
dans l'Appendice, point 4.2. 
Pour la population, le produit intérieur brut et le commerce extérieur des 
différents groupes de pays, ainsi que pour leur degré d'insertion dans l'éco­
nomie mondiale, voir tableaux sous le point 1.5. 
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1.1. STRUCTURE GEOGRAPHIQUE DU COMMERCE EXTERIEUR SUISSE 
A. PRINCIPAUX COURANTS COMMERCIAUX : 
Importations, exportations, solde de la balance commerciale 
1. Année 1982 
Importations Exportations Solde Coeff. 
Groupes échange 
de pays 
Mio Fr. % Mio Fr. % Mio Fr. Exp./lmp. 
MONDE 58.060 100,0 52.659 100,0 -5.401 0.91 
PAYS DEVELOPPES 
à économie de marché 50.393 86,8 39.111 74,3 -11.282 0,78 
Europe 43.218 74,4 31.610 60,0 -11.608 0,73 
Outre-mer 7.175 12,3 7.501 14,2 326 1,04 
PAYS SOCIALISTES 
Europe orientale 2.300 4,0 1.649 3,1 -650 0,72 
PAYS SOCIALISTES 
Asie 150 0,3 303 0,6 153 2,02 
PAYS DU 
TIERS MONDE 5.217 9,0 11.595 22,0 6.379 2,22 
2. Année 1983 
Importations Exportations Solde Coeff. 
Groupes échange 
de pays 
Mio Fr. % Mio Fr. % Mio Fr. Exp./lmp. 
MONDE 61.064 100,0 53.723 100,0 -7.341 0,88 
PAYS DEVELOPPES 
à économie de marché 53.312 87,3 40.862 76,1 -12.450 0 77 
Europe 45.172 74,0 32.673 60,8 -12.499 0,72 
Outre-mer 8.140 13,3 8.189 15,2 49 1,01 
PAYS SOCIALISTES 
Europe orientale 2.076 3,4 1.632 3,0 -444 0,79 
PAYS SOCIALISTES 
Asie 160 0,3 287 0,5 127 1,79 
PAYS DU 
TIERS MONDE 5.516 9,0 10.942 20,4 5.426 1,98 
Note : Les groupes de pays sont définis au point 4.2. 
Source : Statistique annuelle du commerce extérieur de la Suisse, 1982 et 1983, vol. I, 
Direction générale des douanes, Berne, 1983, pp. 536-538 et 1984, pp. 534-536. 
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Impor ta t ions Expor ta t ions Solde Coeff. 
Groupes échange 
de pays 
Mio Fr. % ( D Mio Fr. %(1) Mio Fr. E x p . / l m p . 
ENSEMBLE DES 
PAYS DU 
TIERS MONDE 5.217 9 ,0 11 .595 22 ,0 6 .379 2 ,22 
a) Groupes géogr. 
Afrique 1.676 2,9 2 .275 4 , 3 599 1,36 
Amér ique 1.073 1,8 2 .336 4,4 1.262 2 ,18 
Asie 2 .462 4 ,2 6 .956 13,2 4 .494 2 ,83 
b) Groupes écon. 
Expor t , de pétrole 2 .088 3,6 5.368 10,2 3 .280 2 ,57 
Export , d 'ar t , manuf. 1.453 2 ,5 2 .290 4 , 3 837 1,58 
Autres pays 1.676 2,9 3 .937 7,5 2.261 2 ,35 
2 . Année 1983 




Mio Fr. %(1) Mio Fr. %(1) Mio Fr. E x p . / l m p . 
ENSEMBLE DES 
PAYS DU 
TIERS MONDE 5.516 9 ,03 10 .942 20 ,37 5 .426 1,98 
a) Groupes géogr. 
Afrique 2 .064 3 ,38 1.937 3,61 - 1 2 7 0,94 
Amér ique 1.124 1,84 1.872 3 ,48 748 1,66 
Asie 2.321 3 ,80 7 .102 13,22 4 .781 3 ,06 
b) Groupes écon. 
Expor t , de pétrole 2 .184 3,57 4 .840 9,01 2 .656 2 ,22 
Expor t , d 'ar t , manuf. 1.506 2 ,47 2 .325 4 , 3 3 8 1 9 1,54 
Autres pays 1.826 2 ,99 3 .777 7 ,03 1.951 2 ,07 
1. Part du commerce extérieur d e la Suisse (voir total des échanges avec le m o n d e , 
tableaux 1.1.A.). 
Note : Les groupes de pays sont définis au point 4 .2 . 
Source : Statistique annuelle du commerce extérieur de la Suisse, 1982 et 1983, vol. I, 
Direction générale des douanes , Berne, 1 9 8 3 , p p . 536-538 et 1984 , p p . 534-536 . 
1.1. STRUCTURE GEOGRAPHIQUE DU COMMERCE EXTERIEUR SUISSE (suite) 
B. COMMERCE AVEC LE TIERS MONDE : 
Impor ta t ions , expor ta t ions , solde de la balance commercia le 
1. Année 1982 
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Mio Fr. % £ % Mio Fr. % 2 % 
1. Rép. féd. d'Ail. 17.413 28,5 28,5 1. Rép. féd. d'Ail. 10.698 19,9 19,9 
2. France 7.131 11,7 40,2 2. France 4.641 8,6 28,5 
3 . Italie 6.141 10,1 50,3 3. USA 4.594 8,6 37,1 
4. USA 4.993 8,2 58,5 4. Italie 3.804 7,1 44,2 
5. Royaume-Uni 3.303 5,4 63,9 5. Royaume-Uni 3.482 6,5 50,7 
6. Pays-Bas 2.691 4,4 68,3 6. Autriche 2.211 4,1 54,8 
7. Belgique-Luxemb. 2.491 4,1 72,4 7. Arabie Saoudite 1.717 3,2 58,0 
8. Japon 2.342 3,8 76,2 8. Japon 1.508 2,8 60,8 
9. Autriche 2.167 3,5 79,7 9. Pays-Bas 1.420 2.6 63,4 
10. URSS 1.413 2,3 82,0 10. Espagne 1.265 2,4 65,8 
11. Suède 1.030 1,7 83,7 11. Belgique-Luxemb. 1.252 2,4 68,2 
12. Espagne 883 1.5 85,2 12. Suède 1.067 2,0 70,2 
13. Libye 868 1,4 86,6 13. Hongkong 875 1,6 71,8 
14. Hongkong 689 1,1 87,7 14. Danemark 663 1,2 73,0 
15. Danemark 556 0,9 88,6 15. Iran 643 1,2 74,2 
Autres pays 6.953 11,4 100,0 Autres pays 13.883 25,8 100,0 
Total 61.064 100,0 100.0 Total 53.723 100,0 100,0 
1. Les pays du Tiers Monde sont en caractères gras. 
Source : Statistique annuelle du commerce extérieur de la Suisse, 1983, vol. I, Direction générale des douanes, 
Berne, 1984, pp. 534-536. 
1.1. STRUCTURE GEOGRAPHIQUE DU COMMERCE EXTERIEUR SUISSE (suite) 
C. PRINCIPAUX FOURNISSEURS ET CLIENTS DE LA SUISSE 
1. Les quinze premiers partenaires commerciaux dans le monde ( 1983) 
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1.1. STRUCTURE GEOGRAPHIQUE DU COMMERCE EXTERIEUR SUISSE (fin) 
C. PRINCIPAUX FOURNISSEURS ET CLIENTS DE LA SUISSE 
2. Les quinze premiers partenaires commerciaux dans le Tiers Monde (1983) 





Mio Fr. % 2 % Mio Fr. % S % 
1. Libye P 868 1,42 1,42 1. Arabie Saoudite P 1.717 3,20 3,20 
2. Hongkong AM 689 1,13 2,55 2. Hongkong AM 875 1,63 4,83 
3. Algérie P 523 0,86 3,41 3. Iran P 643 1,20 6,03 
4. Arabie Saoudite P 349 0,57 3,98 4. Singapour AM 423 0,79 6,82 
5. Brésil AM 272 0,44 4,42 5. Irak P 420 0,78 7,60 
6. Panama 271 0,44 4,86 6. Egypte 414 0,77 8,37 
7. Taïwan AM 182 0,30 5,16 7. Turquie 408 0.76 9,13 
8. Corée du Sud AM 165 0,27 5,43 8. Brésil AM 383 0,71 9,84 
9. Tunisie 160 0,26 5,69 9. Nigeria P 340 0,63 10,47 
10. Nigeria P 156 0,26 5,95 10. Inde 302 0,56 11,03 
11. Inde 141 0,23 6.18 11. Emirats ar. unis P 275 0,51 11,54 
12. Thaïlande 119 0,19 6,37 12. Panama 267 0,50 12,04 
13. Turquie 118 0,19 6,56 13. Taïwan AM 241 0,45 12,49 
14. Argentine AM 113 0,19 6,75 14. Libéria 229 0,43 12,92 
15. Iran P 89 0,15 6,90 15. Argentine AM 228 0,42 13,34 
Reste du Tiers Monde 1.301 2,13 9,03 Reste du Tiers Monde 3.777 7,03 20,37 
Total 5.516 9,03 9,03 Total 10.942 20,37 20,37 
1. A côté du nom des pays, figure l'indication du groupe économique auquel ils appartiennent : principaux 
pays exportateurs de pétrole (P) ou pays exportateurs d'articles manufacturés à croissance rapide (AM). 
Source : Statistique annuelle du commerce extérieur de la Suisse, 1983, vol. 1, Direction générale des douanes, 
Berne, 1984, pp. 534-536. 
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1.2. COMPOSITION DES ECHANGES DE LA SUISSE AVEC LE TIERS MONDE 
A. ENSEMBLE DES PAYS DU TIERS MONDE (1983) 
Catégories de Importations Exportations Solde 
marchandises 
Mio Fr. % Mio Fr. % Mio Fr. 
Matières premières + 
demi-produits 1.599,7 29,0 3.103,8 28,4 1.504,1 
Produits énergétiques 1.992,8 36,1 8,5 0,1 -1.984,3 
Biens d'équipement 84,1 1,5 4.052,0 37,0 3.967,9 
Biens de consommation 1.838,6 33,4 3.777,1 34,5 1.938,5 
Total 5.515,2 100,0 10.941,4 100,0 5.426,2 
B. ENSEMBLE DU MONDE (1983) 
Catégories de Importations Exportations Solde 
marchandises 
Mio Fr. % Mio Fr. % Mio Fr. 
Matières premières + 
demi-produits 22.672 37,1 20.417 38,0 -2.255 
Produits énergétiques 6.709 11,0 150 0,3 -6.559 
Biens d'équipement 11.398 18,7 18.063 33,6 6.665 
Biens de consommation 20.285 33,2 15.093 28,1 -5.192 
Total 61.064 100,0 53.723 100,0 -7.341 
Source : Statistique annuelle du commerce extérieur de la Suisse, vol. I, 1983, Direction 
générale des douanes, Berne, 1984, pp. 528-533. 
Note : 
Les catégories de marchandises sont définies à la fin du point 1.2. 
Les pays appartenant au Tiers Monde sont définis au point 4.2. 
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1.2. COMPOSITION DES ECHANGES DE LA SUISSE AVEC LE TIERS MONDE (suite) 
C. PRINCIPAUX PAYS EXPORTATEURS DE PETROLE (1983) 
Catégories de Importations Exportations Solde 
marchandises 
Mio Fr. % Mio Fr. % Mio Fr. 
Matières premières + 
demi-produits 144,5 6,6 1.047,5 21,6 903,0 
Produits énergétiques 1.844,3 84,5 5,0 0,1 -1.839,3 
Biens d'équipement 2,0 0,1 1.856,5 38,3 1.854,5 
Biens de consommation 193,2 8,8 1.931,7 40,0 1.738,5 
Total 2.184,0 100,0 4.840,7 100,0 2.656,7 
D. PRINCIPAUX PAYS EXPORTATEURS D'ARTICLES MANUFACTURES (1983) 
Catégories de Importations Exportations Solde 
marchandises 
Mio Fr. % Mio Fr. % Mio Fr. 
Matières premières + 
demi-produits 412,0 27,4 768,3 33,0 356,3 
Produits énergétiques 0,0 0,0 0,8 0,0 0,8 
Biens d'équipement 58,3 3,9 673,3 29,0 615,0 
Biens de consommation 1.035,4 68,7 882,3 38,0 -153,1 
Total 1.505,7 100,0 2.324,7 100,0 819,0 
Source : Statistique annuelle du commerce extérieur de la Suisse, vol. I, 1983, Direction 
générale des douanes, Berne, 1984, pp. 528-533. 
Note : 
Les catégories de marchandises sont définies à la fin du point 1.2. 
Les pays appartenant au Tiers Monde sont définis au point 4.2. 
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1.2. COMPOSITION DES ECHANGES DE LA SUISSE AVEC LE TIERS MONDE (suite) 
E. AUTRES PAYS DU TIERS MONDE (1983) 
Catégories de 
marchandises 
Impor ta t ions Expor ta t ions Solde 
Mio Fr. % Mio Fr. % Mio Fr. 
Matières premières + 
demi-produi ts 1.043,2 57,1 1.288,0 34,1 244 ,8 
Produits énergétiques 148 ,5 8,1 2,7 0,1 - 1 4 5 , 8 
Biens d ' équ ipemen t 23 ,8 1,3 1.522,2 4 0 , 3 1.498,4 
Biens de consommat ion 6 1 0 , 0 33 ,5 963,1 2 5 , 5 353,1 
Total 1.825,5 100,0 3.776 ,0 100,0 1.950,5 
Source : Statistique annuelle du commerce extérieur de la Suisse, vol. I, 1 9 8 3 , Direction générale des 
douanes , Berne, 1984 , p p . 5 2 8 - 5 3 3 . 
Note concernant les catégories de marchandises : 
La classification re tenue ici a é té établ ie par la Direct ion générale des douanes en fonct ion de l'emploi 
des marchandises . Voici que lques indicat ions c o n c e r n a n t la compos i t ion des qua t r e catégories de 
marchandises : 
— Matières premières et demi-produits : Fourn i tu res pour l 'agriculture, pour les industries alimen­
taires et manufac tur iè res , ainsi que pour la cons t ruc t ion . Les fourni tures les plus impor t an te s sont 
les demi-produi t s à usage industriel : texti les, ouvrages en bois, en cuir, en c a o u t c h o u c ou en 
p las t ique , papier , subs tances ch imiques , p rodu i t s en méta l , c o m p o s a n t s électr iques ou électroni­
ques , fourni tures d 'hor loger ie , e t c . 
La par t des p rodu i t s bruts est faible. Une grande part ie des mat ières premières impor tées en Suisse 
le sont sous la forme de demi-produ i t s . Elles on t subi des t ransformat ions souvent p rofondes dans 
les pays d 'or igine ou , en ce qui concerne par t icu l iè rement les mat ières premières en provenance du 
Tiers M o n d e , dans les pays industrialisés. (Dans le second cas, les impor ta t ions apparaissent dans la 
s ta t is t ique douan iè re c o m m e des livraisons de ces pays.) Q u a n t aux expor t a t i ons , elles compren­
nent essent ie l lement des demi-produ i t s . Ce t t e appel la t ion ne signifie pas qu'i l s'agit de p rodui t s 
à faible valeur a joutée . Au cont ra i re , leur fabricat ion requier t souvent b e a u c o u p de capi ta l , des 
techniques de po in te et du travail qualifié (par exemple : cer ta ines substances chimiques de base). 
— Produits énergétiques : Pr inc ipa lement impor ta t ions de pét role b ru t e t de ses dérivés (huiles de 
chauffage, essence, lubrif iants, e t c . ) . Le charbon et le gaz naturel sont aussi compr is dans ce t te 
catégorie . 
— Biens d'équipement : Machines et appareils électriques (génératrices, transformateurs,appareils 
de c o m m a n , de signalisation, de con t rô le et de mesure , e tc . ) , " n o n é lec t r iques" (mo teu r s , pom­
pes, compresseurs , machines-out i l s , machines text i les , etc.) e t véhicules uti l i taires. 
— Biens de consommation : Denrées a l imenta i res , vê tement s et chaussures , p rodu i t s pha rmaceu t iques , 
livres, films, meubles , articles et appareils ménagers , radios, téléviseurs, voi tures de tour i sme , 
mon t r e s , b i joux , joue t s , a rmes et mun i t ions , e t c . 
Des précisions se t rouven t dans les Commentaires annuels de la S ta t i s t ique du c o m m e r c e extér ieur de 
la Suisse, vol . I, annexe I e t dans des d o c u m e n t s r onéo typés que la Direct ion générale des douanes à 
Berne remet sur d e m a n d e . 
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1.2. COMPOSITION DES ECHANGES DE LA SUISSE AVEC LE TIERS MONDE (suite) 
F. PRINCIPAUX PARTENAIRES COMMERCIAUX DE LA SUISSE (1983) 
1. Structure des échanges par pays et par catégories de marchandises 
IMPORTATIONS (1) EXPORTATIONS (1) 
PAYS 
I II III IV I II III IV 
°'o % 
1. Algérie P F 0,0 99,1 0,0 0,9 39,6 0,0 52,3 8,0 
2. Arabie Saoudite P F С 7,0 62,1 0,1 30,8 15,1 0,0 36,1 48,7 
3. Argentine AM F С 21,6 - 5,2 73,2 31,5 0,0 27,7 40,8 
4. Corée du Sud AM F 15,5 - 1,7 82,8 37,1 0,1 50,5 12,3 
5. Brésil AM F С 69,8 0,0 0,9 29,3 35,4 0,0 49,9 14,6 
6. Egypte С 90,7 - 1,0 8,3 18,9 0,0 61,0 20,0 
7. Emirats arabes unis P С 4,5 85,4 0,2 9,9 24,3 0,0 11,4 64,2 
8. Hongkong AM F С 15,1 - 2,1 82,8 41,8 0,0 8,2 50,0 
9. Inde F С 45,0 - 1,1 53,9 36,9 0,0 55,2 7,8 
10. Irak P С 31,0 0,0 0,6 68,4 21,5 0,6 68,1 9,8 
11. Iran P F С 0,9 52,7 0,0 46,4 27,9 0,1 44,9 27,1 
12. Libéria С 26,5 - - 73,5 90,8 0,0 6,9 2,3 
13. Libye P F 0,2 99,7 0,0 0,0 14,2 0,0 40,4 45,4 
14. Nigeria P F С 3,0 96,9 0,0 0,0 28,8 0,0 30,4 40,8 
15. Panama F С 52,1 - 0,0 47,9 23,6 0,0 18,6 57,8 
16. Singapour AM С 42,6 - 17,9 39,5 23,4 0,0 21,7 54,9 
17. Taïwan AM F С 17,6 0,0 9,6 72,8 13,1 0,0 69,3 17,5 
18. Thaïlande F 77,1 - 0,2 22,7 50,3 0,0 33,1 16,6 
19. Tunisie F 0,6 93,0 0,0 6,3 35,5 0,0 49,2 15,3 
20. Turquie F С 22,9 - 0,2 76,9 19,3 0,1 62,4 18,1 
1. Catégories de marchandises : 
I : Matières premières et demi-produits; 11 : Produits énergétiques; 111 : Biens d'équi­
pement; IV : Biens de consommation. 
Note : 
A côté du nom des pays figure l'indication du groupe économique auquel ils appartiennent : princi­
paux pays exportateurs de pétrole (P) ou pays exportateurs de produits manufacturés à croissance 
rapide (AM). De même, nous avons indiqué si le pays figure parmi les 15 premiers fournisseurs (F) 
ou/et parmi les 15 premiers clients (C) de la Suisse (voir aussi tableau 1.1 .C.2.). 
Source : Statistique annuelle du commerce extérieur de h Suisse, 1983, Vol. I, Direction générale 
des douanes, Berne, 1984, pp. 528-533. 
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1.2. COMPOSITION DES ECHANGES DE LA SUISSE AVEC LE TIERS MONDE (suite) 
F. PRINCIPAUX PARTENAIRES COMMERCIAUX DE LA SUISSE (1983) 
2. Marchandises échangées avec les six premiers fournisseurs ou clients (1) 
MARCHANDISES Importations Exportations MARCHANDISES 
% Σ % % Σ % 
ALGERIE  
Huiles brutes de pétrole 98,05 98,05 7,22 7,22 Fils de fibres synthéti-
ou de schistes ques, etc. 
(position 2709) (position 5605) 
Huiles de pétrole ou de 1,03 99,08 6,17 13,39 Appareils électriques 
schistes raffinés pour téléphone et télé-
(position 2710) graphe (position 8513) 
Vins de raisins frais, etc. 0,89 99,97 5,10 18,49 Instruments et appareils 
en litres et en kilos de géodésie, etc. 
(position 2205) position 9014) 
Automobiles à moteur 0,01 99,98 4,08 22,57 Fils de laine peignée, 
pour le transport des per- etc. (position 5307) 
sonnes ou des marchan­
dises (position 8702) 
Racines de chicorée, etc. 0,00 99,98 3,99 26,56 Instruments et appareils 
(position 1208) électriques ou électro­
niques de mesure, etc. 
(position 9028) 
Autres marchandises 0,02 100,0 73,44 100,0 Autres marchandises 
ARABIE SAOUDITE  
Huiles brutes de pétrole 62,07 62,07 14,77 14,77 Montres de poche, etc. 
ou de schistes (position 9101 ) 
(position 2709) 
Articles de bijouterie ou 29,14 91,21 13,10 27,87 Autres moteurs et 
de joaillerie machines 
(position 7112) (position 8408) 
Cendres d'orfèvre, débris 4,08 95,29 8,65 36,52 Articles de bijouterie et 
et déchets de joaillerie 
(position 7111) (position 7112) 
Pierres gemmes, précieu- 1,87 97,16 8,58 45,10 Articles d'orfèvrerie 
ses ou fines (position 7113) 
(position 7102) 
Montres de poche, etc. 1,49 98,65 7,47 52,57 Médicaments 
(position 9101) (position 3003) 
Autres marchandises 1,35 100,0 47,43 100,0 Autres marchandises 
1. Selon le tableau 1.1.C.2. 
ce, voir à la fin du tableau. 
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1.2. COMPOSITION DES ECHANGES DE LA SUISSE AVEC LE TIERS MONDE (suite) 
F. PRINCIPAUX PARTENAIRES COMMERCIAUX DE LA SUISSE (1983) 
2. Marchandises échangées avec les six premiers fournisseurs ou clients (1) 
MARCHANDISES Importations Exportations MARCHANDISES 
% Σ % % Σ% 
BRESIL  
Café, y compris les 31,83 31,83 13,75 13,75 Appareillage pour cou-
déchets, etc. per, sectionner, bran-
(position 0901 ) cher, etc. des circuits 
électriques 
(position 8519) 
Jus de fruits et légumes, 11,12 42,95 7,16 20,91 Instruments et appareils 
non fermentes électriques ou électroni-
(position 2007) ques de mesure, etc. 
(position 9028) 
Tabacs bruts; déchets de 7,42 50,37 6,93 27,84 Composés hétérocycli-
tabac (position 2401 ) ques, etc. 
(position 2935) 
Viandes d'animaux 5,93 56,30 6,06 33,90 Machines génératrices, 
(position 0201) moteurs, etc. 
(position 8501) 
Pierres gemmes, précieu- 5,48 61,78 5,67 39,57 Métiers à tisser, à bon-
ses ou fines neterie, à broderie 
(position 7102) (position 8437) 
Autres marchandises 38,22 100,0 60,43 100,0 Autres marchandises 
EGYPTE  
Coton en masse 70,54 70,54 11,83 11,83 Métiers à tisser, à bon-
(position 5501 ) neterie, à broderie 
(position 8437) 
Aluminium brut; déchets 15,20 85,74 6,51 18,34 Appareillage pour 
d'aluminium couper, sectionner, 
(position 7601 ) brancher, etc. des 
circuits électriques, etc. 
(position 8519) 
Légumes, etc., frais ou 3,31 89,05 5,85 24,19 Machines pour la 
réfrigérés minoterie 
(position 0701 ) (position 8429) 
Autres tapis 1,79 90,84 4,14 28,33 Machines pour le filage 
(position 5802) (position 8436) 
Légumes, etc. desséchés 1,28 92,12 3,86 32,19 Machines génératrices, 
(position 0704) moteurs, convertisseurs, 
etc. (position 8501) 
Autres marchandises 7,88 100,0 67,81 100,0 Autres marchandises 
1. Selon le tableau 1.1.C.2. 
Pour la source, voir à la fin du tableau. 
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1.2. COMPOSITION DES ECHANGES DE LA SUISSE AVEC LE TIERS MONDE (suite) 
F. PRINCIPAUX PARTENAIRES COMMERCIAUX DE LA SUISSE (1983) 
2. Marchandises échangées avec les six premiers fournisseurs ou clients (1) 
MARCHANDISES Importations Exportations MARCHANDISES 
% Z % % 
H O N G K O N G 
Vêtements de dessus, 15,70 15,70 34,36 34,36 Montres de poche. 
etc., de bonneterie montres-bracelets, etc. 
(position 6005) (position 9101) 
Vêtements de dessus 11,67 27,37 8,14 42,50 Matières colorées, etc. 
pour hommes et gar­ (position 3205) 
çons (position 6101) 
Articles de bijouterie et 10,52 37,89 5,96 48,46 Mouvements de montres 
de joaillerie terminés 
(position 7112) (position 9107) 
Vêtements de dessus 9,27 47,16 4,68 53,14 Pierres gemmes, précieu­
pour dames, filles, etc. ses ou fines 
(position 6102) (position 7102) 
Pierres gemmes, précieu­ 7,93 55,09 4,63 57,77 Autres fournitures 
ses ou fines d'horlogerie 
(position 7102) (position 9111) 
Autres marchandises 44,91 100,00 42,23 100,00 Autres marchandises 
IRAK 
Fruits et noix des pays 63,80 63,80 16,12 16,12 Appareillage pour cou­
tropicaux per, sectionner, bran­
(position 0801) cher, etc. des circuits 
électriques, etc. 
(position 8519) 
Eguisés et poudres de 26,44 90,24 10,82 26,94 Machines-outils pour le 
pierres gemmes, etc. travail des métaux 
(position 7104) (position 8445) 
Paraffine, ozokerite, cire 4,57 94,81 9,24 36,18 Machines génératrices, 
de lignite, etc. moteurs, convertisseurs. 
(position 2713) etc. (position 8501) 
Jus de fruits et légumes, 3,85 98,66 5,80 41,98 Appareils électriques 
non fermentes pour téléphonie et télé­
(position 2007) graphie (position 8513) 
Automobiles à moteur 0,40 99,06 5,74 47,22 Instruments et appareils 
pour le transport des de géodésie, etc. 
personnes ou des mar­ (position 9014) 
chandises (position 8702) 
Autres marchandises 0,94 100,00 52,28 100,00 Autres marchandises 
1. Selon le tableau 1.1.C.2. 
Pour la source, voir à la fin du tableau. 
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1.2. COMPOSITION DES ECHANGES DE LA SUISSE AVEC LE TIERS MONDE (suite) 
F. PRINCIPAUX PARTENAIRES COMMERCIAUX DE LA SUISSE (1983) 
2. Marchandises échangées avec les six premiers fournisseurs ou clients (1) 
MARCHANDISES Importations Exportations MARCHANDISES 
% Σ % % Σ % 
IRAN  
Huiles brute de pétrole 52,15 52,15 9,42 9,42 Médicaments 
ou de schistes (position 3003) 
(position 2709) 
Fils de fibres textiles 43,65 95,80 6,25 15,67 Tabacs fabriqués, etc. 
synthétiques, etc. (position 2402) 
(position 5605) 
Préparations et conser- 1,39 97,19 4,90 20,57 Matières colorantes, etc. 
ves de poissons; caviar (position 3205) 
(position 1604) 
Autres tapis 0,80 97,99 4,41 24,98 Autres moteurs et 
(position 5802) machines 
(position 8408) 
Huiles de pétrole ou de 0,59 98,58 3,62 28,60 Appareillage pour cou-
schistes raffinés per, sectionner, bran-
(position 2709) cher, etc. des circuits 
électriques, etc. 
(position 8519) 
Autres marchandises 1,42 100,0 71,40 100,0 Autres marchandises 
LIBYE  
Huiles brutes de pétrole 99,75 99,75 19,21 19,21 Tabacs fabriqués, etc. 
ou de schistes (position 2402) 
(position 2709) 
Alcools acycliques et 0,20 99,95 18,11 37,32 Régulateurs de tension, 
leurs dérivés etc. (position 8519) 
(position 2904) 
Aéronefs plus lourds 0,04 99,99 17,33 54,65 Médicaments 
que l'air (position 8802) (position 3003) 
3,65 58,30 Machines génératrices, 
moteurs, etc. 
(position 8501) 
3,12 61,42 Montres de poche, 
montres-bracelets 
(position 9101) 
Autres marchandises 0,01 100,00 38,58 100,00 Autres marchandises 
1. Selon le tableau 1.1.C.2. 
Pour la source, voir à la fin du tableau. 
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1.2. COMPOSITION DES ECHANGES DE LA SUISSE AVEC LE TIERS MONDE (fin) 
F. PRINCIPAUX PARTENAIRES COMMERCIAUX DE LA SUISSE (1983) 
2. Marchandises échangées avec les six premiers fournisseurs ou clients (1) 
MARCHANDISES Importations Exportations MARCHANDISES 
% Σ % % Σ % 
PANAMA  
Pierres gemmes, 44,08 44,08 32,49 32,49 Articles de bijouterie 
précieuses ou fines et de joaillerie 
(position 7102) (position 7112) 
Articles de bijouterie 32,58 76,66 15,84 48,33 Aéronefs plus lourds 
et de joaillerie que l'air 
(position 7112) (position 8802) 
Fruits et noix des pays 13,82 90,48 14,96 63,29 Médicaments 
tropicaux (position 0801) (position 3003) 
Cendies d'orfèvre, 7,67 98,15 14,21 77,50 Pierres gemmes, 
débris et déchets précieuses ou fines 
(position 7111) (position 7102) 
Ouvrages en perles fines 0,77 98,92 5,97 83,47 Montres de poche, 
en pierres gemmes, etc. montres-bracelets 
(position 7115) (position 9101) 
Autres marchandises 1,08 100,00 16,53 100,00 Autres marchandises 
SINGAPOUR  
Boîtes de montres de 11,05 11,05 35,38 35,38 Montres de poche, 
poche, etc. montres-bracelets, etc. 
(position 9109) (position 9101) 
Appareils de transmis- 10,95 22,00 6,41 41,79 Pierres gemmes, pré-
sion et de réception cieuses ou fines 
pour radio et télévision (position 7102) 
(position 8515) 
Autres fournitures 10,65 32,65 5,10 46,89 Chaussures avec 
d'horlogerie semelles en cuir, etc. 
(position 9111) (position 6402) 
Pierres gemmes, 10,34 42,99 3,28 50,17 Chaussures avec 
précieuses ou fines semelles en cuir, etc. 
(position 7102) (position 6402) 
Articles de bijouterie 5,90 48,99 2,22 52,39 Appareillage pour 
et de joaillerie couper, sectionner, 
(position 7112) brancher, etc. des cir­
cuits électriques, etc. 
(position 8519) 
Autres marchandises 51,11 100,00 47,61 100,00 Autres marchandises 
1. Selon le tableau 1.1.C.2. 
Source : Statistique annuelle du commerce extérieur de la Suisse, 1983, Vol. II, Direction 
générale des douanes, Berne, 1984, pp. 276-280, 283-286, 289-293, 362-368, 386-395, 
421427, 433-440, 514-516 et 537-542. 
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1.3. ORIGINE ET DESTINATION DES MARCHANDISES ECHANGEES ENTRE 
LA SUISSE ET LE TIERS MONDE, PAR CATEGORIES 
A. MATIERES PREMIERES ET DEMI-PRODUITS (1983) 
1. Importations, exportations et solde des échanges 
Importations Exportations Solde Coeff. 
Groupes échange 
de pays 
Mio Fr. % Mio Fr. % Mio Fr. Exp./lmp. 
ENSEMBLE 
DU MONDE 22.672,2 100,0 20.417,2 100,0 -2.255,0 0,90 
ENSEMBLE DU 
TIERS MONDE 1.599,7 7,0 3.103,8 15,2 1.504,1 1,94 
a) Groupes géogr. 
Afrique 294,4 1,3 724,3 3,5 429,9 2,46 
Amérique 723,2 3,2 637,6 3,1 -85,6 0,88 
Asie 577,4 2,5 1.733,1 8,5 1.155,7 3,00 
b) Groupes écon. 
Pays export, pétrole 144,5 0,6 1.047,5 5,1 903,0 7,25 
Pays export. art. 
manuf. 412,0 1,8 768,3 3,8 356,3 1,86 
Autres pays 1.043,2 4,6 1.288,0 6,3 244,8 1,23 
Source : voir tableau suivant. 
Note : 
La catégorie "Matières premières et demi-produits" comprend des fournitures pour 
l'agriculture, pour les industries alimentaires et manufacturières, ainsi que pour la cons­
truction. Les fornitures les plus importantes sont à usage industriel. Elles comprennent 
des matières premières végétales et animales, des minerais et des minéraux et surtout des 
demi-produits : textiles, ouvrages en bois, en cuir, en caoutchouc ou en plastique, 
papier, substances chimiques, produits en métal, composants électriques ou électroni­
ques, fournitures d'horlogerie, etc. 
Le montant des importations en provenance du Tiers Monde est relativement faible. 
Une grande partie des matières premières originaires du Tiers Monde ont subi des trans­
formations dans des pays industrialisés avant de parvenir en Suisse. Ces produits sont 
enregistrés comme des importations en provenance de ces derniers pays (en particulier 
des pays voisins de la Suisse). 
Les exportations suisses se composent essentiellement de produits transformés, souvent 
très élaborés et à haute valeur ajoutée. Ce type de production correspond à la spécialisa­
tion de l'industrie suisse. Compte tenu également du bas prix de certaines importations, 
il n'est pas étonnant que le solde des échanges avec le Tiers Monde soit positif, et ce 
avec tous les groupes de pays indiqués dans le tableau, à une exception près. 
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1.3. ORIGINE ET DESTINATION DES MARCHANDISES ECHANGEES ENTRE 
LA SUISSE ET LE TIERS MONDE, PAR CATEGORIES (suite) 
A. MATIERES PREMIERES ET DEMI-PRODUITS (1983) 
2. Principaux fournisseurs et clients 
P R I N C I P A U X F O U R N I S S E U R S P R I N C I P A U X C L I E N T S 
I m p o r t a t i o n s E x p o r t a t i o n s 
Mio Fr . M l ) 1 % Mio Fr, % ( 1 ) v % 
1. Brésil 1 8 9 , 7 0 , 8 4 0 , 8 4 1. H o n g k o n g 3 6 5 . 6 1,79 1,79 
2 . P a n a m a 1 4 1 , 0 0 , 6 2 1,46 2 . A r a b i e Saoudite 2 5 9 . 6 1,27 3 , 0 6 
3 . H o n g k o n g 1 0 3 , 9 0 , 4 6 1,92 3 . Libér ia 2 0 8 , 2 1,02 4 , 0 8 
4 T h a ï l a n d e 9 1 , 5 0 , 4 0 2 , 3 2 4 . Iran 1 7 9 , 2 0 , 8 8 4 , 9 6 
5. C o l o m b i e 7 7 , 8 0 , 3 4 2 , 6 6 5 . Brésil 1 3 5 , 6 0 ,66 5 , 6 2 
6 . I n d e 6 3 , 2 0 , 2 8 2 , 9 4 6 . I n d e 1 1 1 , 4 0 , 5 5 6 . 1 7 
7. L iban 5 8 , 5 0 . 2 6 3 , 2 0 7. S i n g a p o u r 9 8 , 7 0 , 4 8 6 , 6 5 
8. E g y p t e 5 5 . 8 0 , 2 5 3 , 4 5 8 , Nigeria 9 8 , 1 0 , 4 8 7 , 1 3 
9 . G u a t e m a l a 4 5 , 6 0 , 2 0 3 , 6 6 9 . Irak 9 0 , 1 0 , 4 4 7 ,57 
10 . I n d o n é s i e 3 6 , 7 0 , 1 6 3 , 8 1 10, T h a ï l a n d e 8 8 , 2 0 , 4 3 8 , 0 0 
1 1 . S i n g a p o u r 3 6 , 3 0 , 1 6 3 , 9 7 1 1 . T u r q u i e 7 8 , 9 0 , 3 9 8 , 3 9 
12 . C o s t a Rica 33 ,1 0 , 1 5 4 , 1 2 12 . E g y p t e 7 8 , 5 0 , 3 8 8 , 7 7 
13 . G h a n a 3 2 , 3 0 , 1 4 4 , 2 6 1 3 . A r g e n t i n e 7 1 , 8 0 , 3 5 9 , 1 2 
14 . T a ï w a n 3 2 , 0 0 , 1 4 4 . 4 0 14 . E m i r a t s ar . un i s 6 6 . 9 0 , 3 3 9 , 4 5 
1 5 . Z i m b a b w e 3 0 , 9 0 , 1 3 4 , 5 3 1 5 . M e x i q u e 6 6 , 7 0 , 3 3 9 , 7 8 
A u t r e s p a y s 5 7 1 , 4 2 , 5 2 7 , 0 5 A u t r e s p a y s 1 . 1 0 6 , 3 5 ,42 1 5 , 2 0 
T o t a l 1 . 5 9 9 , 7 7 , 0 5 7 , 0 5 T o t a l 3 . 1 0 3 , 8 1 5 , 2 0 1 5 , 2 0 
1. Par rapport aux importations et aux exportations totales de matières premières et de demi-produits. 
Source : Statistique annuelle du commerce extérieur de la Suisse, vol. I, Direction générale des 
douanes, Berne, 
1984, pp. 528 533. 
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1.3. ORIGINE ET DESTINATION DES MARCHANDISES ECHANGEES ENTRE 
LA SUISSE ET LE TIERS MONDE, PAR CATEGORIES (suite) 
A. MATIERES PREMIERES ET DEMI-PRODUITS (1983) 
3. Principaux fournisseurs de quelques matières premières 
a) Dans l'industrie alimentaire 
CAFE VERT : 
59.768 tonnes 















CACAO EN FEVES ET BRISURES : 
19.797 tonnes 
En % du poids total 
Ghana 39,1 















b) Dans l'industrie textile 
COTON EN MASSE, brut : 
57.576 tonnes 






















République féd. d'Allemagne 0,8 














c) Dans l'industrie métallurgique 
OXYDE D'ALUMINIUM : 
149.240 tonnes 
En % du poids total 
Australie 83,8 






FER (fontes brutes) : 
72.247 tonnes 
En % du poids total 







Afrique du Sud 0,1 
Divers 0,1 
CUIVRE BRUT : 
8.369 tonnes 
En % du poids total 












ZINC BRUT : 
20.329 tonnes 
En % du poids total 
Pays-Bas 24,3 










ETAIN BRUT : 
889 tonnes 






République féd. d'Allemagne 4,4 
Belgique-Luxembourg 3,9 
Singapour 3,9 










d) Dans l'industrie du bois 
BOIS TROPICAUX, bruts : 
16.376 tonnes 
En % du poids total 





Guinée equatoriale 3,4 
Libéria 3,0 
Congo 2,7 
En % du poids total 
France 1,6 




Afrique du Sud 0,9 
Ghana 0,4 
Divers 0,5 
BOIS TROPICAUX, sciés : 
16.520 tonnes 
En % du poids total 
France 48,4 
Malaisie 17,1 
République féd. d'Allemagne 13,0 







Sri Lanka 0,9 













Les listes de pays fournisseurs reflètent seulement en partie l'origine effective des matiè­
res premières (voir aussi notes précédentes). Au cours des phases successives de la trans­
formation industrielle et de la commercialisation, on perd la trace des fournisseurs ini­
tiaux. Ce fait apparaît aussi dans les exemples donnés ci-dessus. L'origine de produits 
agricoles restés presque intacts au cours de leur acheminement vers la Suisse (comme le 
café vert, les fèves de cacao ou le coton brut) ressort encore relativement bien. En revan­
che, les statistiques douanières n'indiquent généralement pas les fournisseurs initiaux des 
matières premières affinées hors de leur pays d'origine. Cette lacune concerne par exem­
ple l'importation de certains métaux et les bois tropicaux. 
Sources : 
Statistique annuelle du commerce extérieur de la Suisse, 1983, vol. I, Direction générale 
des douanes, Berne, 1984 : 
a) Nos 0901.10 et 1801.01; 
b) No 5501.10; 
c) Nos 2820.10, 7301.01, 7401.01, 7901.10 et 8001.10; 
d) Nos 4403.08 et 4405.08. 
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1.3. ORIGINE ET DESTINATION DES MARCHANDISES ECHANGEES ENTRE 
LA SUISSE ET LE TIERS MONDE, PAR CATEGORIES (suite) 
B. PRODUITS ENERGETIQUES (1983) 
1. Importations, exportations et solde des échanges 
Importations Exportations Solde Coeff. 
Groupes échange 
de pays 
Mio Fr. % Mio Fr. % Mio Fr. Exp./Imp. 
ENSEMBLE 
DU MONDE 6.708,4 100,0 150,1 100,0 -6.558,3 0,02 
ENSEMBLE DU 
TIERS MONDE 1.992,8 29,7 8,5 5,7 -1.984,3 0,00 
a) Groupes géogr. 
Afrique 1.684,1 25,1 0,8 0,5 -1.683,3 0,00 
Amérique 0,3 0,0 0,7 0,5 0,4 2,33 
Asie 308,4 4,6 7,0 4,7 -301,4 0,02 
b) Groupes écon. 
Pays export, pétrole 1.844,3 27,5 5,0 3,4 -1.839,3 0,00 
Pays export. art. 
manuf. 0,0 0,0 0,8 0,5 0,8 -
Autres pays 148,5 2,2 2,7 1,8 -145,8 0,02 
Source : voir tableau suivant. 
Note : 
La catégorie "Produits énergétiques" comprend principalement du pétrole brut ou 
raffiné. Les importations apparaissant dans les deux tableaux concernent essentielle­
ment du pétrole brut acheté aux pays membres de l'OPEP. Bien qu'il provienne en 
majeure partie du même groupe de pays, le pétrole raffiné chez nos voisins apparaît 
dans la statistique douanière comme des livraisons de ceux-ci. L'origine effective n'étant 
pas prise en compte, les importations de produits énergétiques en provenance de l'OPEP 
semblent donc anormalement faibles selon les deux tableaux. 
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1.3. ORIGINE ET DESTINATION DES MARCHANDISES ECHANGEES ENTRE 
LA SUISSE ET LE TIERS MONDE, PAR CATEGORIES (suite) 
B. PRODUITS ENERGETIQUES (1983) 
2. Principaux fournisseurs 
Importations 
Pays 
Mio Fr. %(1) Σ% 
1. Libye 866,0 12,91 12,91 
2. Algérie 518,6 7,73 20,64 
3. Arabie Saoudite 216,8 3,23 23,87 
4. Nigeria 151,0 2,25 26,12 
5. Tunisie 148,5 2,21 28,33 
6. Iran 47,0 0,70 29,03 
Autres pays 44,9 0,67 29,70 
Total 1.992,8 29,70 29,70 
1. Par rapport aux importations totales de produits énergétiques. 
Source : Statistique annuelle du commerce extérieur de la Suisse, 1983, 
vol. I, Direction générale des douanes, Berne, 1984, pp. 528-
533. 
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1.3. ORIGINE ET DESTINATION DES MARCHANDISES ECHANGEES 
ENTRE LA SUISSE ET LE TIERS MONDE, PAR CATEGORIES (suite) 
C. BIENS D'EQUIPEMENT (1983) 
1. Importations, exportations et solde des échanges 
~ Importations Exportations Solde Coeff. 
Groupes . . 
r échange 
de p a y s r 
Mio Fr. % Mio Fr. % Mio Fr. Exp./Imp. 
ENSEMBLE 
DU MONDE 11.398,4 100,0 18.062,7 100,0 6.664,3 1,58 
ENSEMBLE DU 
TIERS MONDE 84,1 0,7 4.052,0 22,4 3.967,9 48,18 
a) Groupes géogr. 
Afrique 16,7 0,1 727,1 4,0 710,4 43,54 
Amérique 11,8 0,1 639,6 3,5 627,8 54,20 
Asie 55,4 0,5 2.678,7 14,8 2.623,3 48,35 
b) Groupes écon. 
Pays export, pétrole 2,0 0,0 1.856,5 10,3 1.854,5 928,25 
Pays export. art. 
manuf. 58,3 0,5 673,3 3,7 615,0 11,55 
Autres pays 23,8 0,2 1.522,2 8,4 1.498,4 63,96 
Source : voir tableau suivant. 
Note : 
La catégorie "Biens d'équipement" comprend : 
— Des machines et appareils électriques : des génératrices, moteurs, transformateurs et 
redresseurs, des appareils de commande, de signalisation, de contrôle et de mesure, 
des appareils de transmission, etc. 
— Des machines et appareils "non électriques" : des machines motrices, des pompes, 
des compresseurs, des transporteurs, des machines-outils, des machines textiles, des 
rotatives, des machines et articles de bureau, etc. 
— Des instruments optiques et des appareils de mécanique de précision. 
— Des véhicules utilitaires. 
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1.3. ORIGINE ET DESTINATION DES MARCHANDISES ECHANGEES 
ENTRE LA SUISSE ET LE TIERS MONDE, PAR CATEGORIES (suite) 
C. BIENS D'EQUIPEMENT (1983) 
2. Principaux fournisseurs et clients 
PRINCIPAUX FOURNISSEURS PRINCIPAUX CLIENTS 
Importations Exportations 
Pays Pays 
Mio Fr. %(1) Σ % Mio Fr. %(1) Σ% 
1. Taiwan 17,4 0,153 0,153 1. Arabie Saoudite 620,6 3,44 3.44 
2. Bénin 15,4 0,135 0,288 2. Iran 288,6 1,60 5,04 
3. Singapour 15,3 0,134 0,422 3. Irak 286,1 1,58 6,62 
4. Hongkong 14,4 0,126 0,548 4. Turquie 254,5 1,41 8,03 
5. Argentine 5,9 0,052 0,600 5. Egypte 252,9 1,40 9,43 
6. CoréeduSud 2,8 0,025 0,625 6. Brésil 191,3 1,06 10,49 
7. Malaisie 2,4 0,021 0,646 7. Taïwan 167,0 0,92 11,41 
8. Brésil 2,4 0,021 0,667 8. Inde 166,5 0,92 12,33 
9. Inde 1,5 0,013 0,680 9. Malaisie 147,9 0,82 13,15 
10. Porto Rico 1,2 0,011 0,691 10. Nigeria 103,4 0.57 13,72 
11. Mexique 0,7 0,006 0,697 11. Singapour 91,8 0,51 14,23 
12. Pérou 0,6 0,005 0,702 12. Corée du Sud 88,2 0,49 14,72 
13. Egypte 0,6 0,005 0,707 13. Algérie 85,1 0,47 15,19 
14. Libye 0,4 0,003 0,710 14. Libye 84,4 0,47 15,66 
15. Guatemala 0,4 0,003 0,713 15. Mexique 75,5 0,42 16,08 
Autres pays 2,7 0,024 0,737 Autres pays 1.148,2 6,35 22,43 
Total 84,1 0,737 0,737 Total 4.052,0 22,43 22,43 1. Par rapport aux importations et aux exportations totales de biens d'équipement. 
Source : Statistique annuelle du commerce extérieur de la Suisse, vol. I, 
Direction générale des douanes Berne 
1984, pp. 528-533. 
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1.3. ORIGINE ET DESTINATION DES MARCHANDISES ECHANGEES 
ENTRE LA SUISSE ET LE TIERS MONDE, PAR CATEGORIES (suite) 
D. BIENS DE CONSOMMATION (1983) 
1. Importations, exportations et solde des échanges 
Importations Exportations Solde Coeff. 
Groupes échange 
de pays 
Mio Fr. % Mio Fr. % Mio Fr. Exp./Imp. 
ENSEMBLE 
DU MONDE 20.285,3 100,0 15.093,5 100,0 -5.191,8 0,74 
ENSEMBLE DU 
TIERS MONDE 1.838,6 9,0 3.777,1 25,0 1.938,5 2,05 
a) Groupes géogr. 
Afrique 68,2 0,3 484,7 3,2 416,5 7,11 
Amérique 389,3 1,9 594,2 3,9 204,9 1,53 
Asie 1.380,3 6,8 2.682,8 17,8 1.302,5 1,94 
b) Groupes écon. 
Pays export, pétrole 193,2 0,9 1.931,7 12,8 1.738,5 10,00 
Pays export. art. 
manuf. 1.035,4 5,1 882,3 5,8 -153,1 0,85 
Autres pays 610,0 3,0 963,1 6,4 353,1 1,58 
Source : voir tableau suivant. 
Note : 
La catégorie "Biens de consommation" comprend : 
— Des denrées alimentaires, boissons et tabacs. 
— Des vêtements et chaussures, des produits pharmaceutiques, des imprimés, des films, 
etc. 
— Des meubles, des articles et appareils ménagers, des appareils de radiodiffusion et de 
télévision, phonographes et enregistreurs, des voitures de tourisme, des montres et 
bijoux, des jouets et articles de sport, des armes et munitions, etc. 
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1.3. ORIGINE ET DESTINATION DES MARCHANDISES ECHANGEES 
ENTRE LA SUISSE ET LE TIERS MONDE, PAR CATEGORIES (fin) 
D. BIENS DE CONSOMMATION (1983) 
2. Principaux fournisseurs et clients 
PRINCIPAUX FOURNISSEURS PRINCIPAUX CLIENTS 
Importations Exportations 
P a y S Mio Fr. %(1) Σ% P a y s Mio Fr. %(1) 2% 
1. Hongkong 570,2 2,81 2,81 1. Arabie Saoudite 836,0 5,54 5,54 
2. Corée du Sud 136,9 0,67 3,48 2. Hongkong 437,5 2,90 8,44 
3. Taïwan 132,4 0,65 4,13 3. Singapour 232,0 1,54 9,98 
4. Panama 129,8 0,64 4,77 4. Emirats arabes unis 176,8 1,17 11,15 
5. Arabie Saoudite 107,7 0,53 5,30 5. Iran 174,1 1,15 12,30 
6. Turquie 91,0 0,45 5,75 6. Panama 155,5 1,03 13,33 
7. Argentine 82,6 0,41 6,16 7. Nigeria 138,7 0,92 14,25 
8. Brésil 79,5 0,39 6,55 8. Koweït 129,7 0,86 15,11 
9. Inde 75,8 0,37 6,92 9. Libye 95,0 0,63 15,74 
10. Iran 41,4 0,20 7,12 10. Argentine 93,0 0,62 16,36 
11. Singapour 33,7 0,17 7,29 11. Egypte 83.0 0,55 16,91 
12 Pakistan 28,0 0,14 7,43 12. Turquie 73,9 0,49 17,40 
13. Thaïlande 26,9 0,13 7,56 13. Liban 68.7 0,45 17,85 
14. Philippines 24,1 0,12 7,68 14. Syrie 61,3 0,40 18,25 
15. Malaisie 21,2 0,11 7,79 15. Brésil 56,1 0,37 18,62 
Autres pays 257,4 1,27 9,06 Autres pays 965,8 6,40 25,02 
Total 1.838,6 9,06 9,06 Total 3.777,1 25,02 25,02 
1. Par rapport aux importations et aux exportations totales de biens de consommation. 
Source : Statistique annuelle du commerce extérieur de la Suisse, 1983, vol. 
I, Direction générale des douanes, 
Berne, 1984, pp. 528-533. 
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1.4. TABLEAUX COMPARATIFS 
A. PLACE DE LA SUISSE DANS LE COMMERCE MONDIAL (1983) 
Groupes de pays 
Commerce 
extérieur 
de la Suisse 
Commerce 
mondial 
Place du commerce 
extérieur 
de la Suisse 111 






Mia $ p 
Export. 
Mia $ p 
Import. 
1/4 en %o 
Export. 
2/3 en %o 
MONDE 29.117 25 .595 1.908,7 1.811,9 16,1 13,4 
PAYS DEVELOPPES 
à économie de marché 25.420 19.468 1.264,9 1.162,0 21,9 15,4 
Europe 21.539 15.566 740,9 706ß 30,5 21,0 
Outre-mer 3.881 3.902 524,0 455,1 8,5 7,4 
PAYS SOCIALISTES 
Europe orientale 990 778 165,7 174,9 5,7 4,7 
PAYS SOCIALISTES 
Asie 76 137 24,0 23,4 3,3 5,7 
PAYS DU 
TIERS MONDE 2.630 5.213 454,1 451,7 5,8 11.5 
dont : 
al Groupes aéoar. 
Afrique 984 923 74,5 59,6 16,5 12,4 
Amérique 536 892 85,5 106,6 5,0 10,4 
Asie 1.107 3.384 290J 283,5 3,9 11,7 
b) Groupes économ. 
Export, pétrole 1.041 2.306 168,1 224,0 4,6 13,7 
Export. art. manuf. 718 1.108 118,9 121,7 5$ 92 
Autres pays 871 1.799 155.6 108JB 8,0 11,5 
1. Les pour-mille indiquent des ordres d ' importance. 
Note : 
Les facteurs de conversion en dollars des données du commerce extérieur exprimées en monnaires nationa­
les sont les moyennes des taux de change mensuels calculés par le Fonds monétaire international. Il s'agit 
de moyennes pondérées par tes valeurs mensuelles correspondantes des importations ou des exportations. 
Voici les facteurs de conversion des données du commerce extérieur de la Suisse en 1983 utilisés par te 
Bureau de statistique des Nations Unies : 
- Importations suisses : 1 franc = 0,47682 dollar, 
- Exportations suisses : 1 franc = 0,47643 dollar. 
Sources : 
— Statistique annuelle du commerce extérieur de la Suisse, 1983, vol. I, pp . 534-536. 
— Nations Unies, Bulletin mensuel de statistiques, septembre 1984, tableau 52. 
— CNUCED, Manuel de statistiques du commerce international et du développement. Supplément 1984, 
tableaux 1.3. et 1.4 (pour les données concernant le commerce des pays en développement classés par 
groupes économiques}. 
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1.4. TABLEAUX COMPARATIFS (suite) 
B. REPARTITION DU COMMERCE EXTERIEUR SUISSE PAR REGIONS : 
Comparaison avec leur place dans le commerce mondial (1983) 
Répartition Comparaison : Répartition Comparaison : 
des Part des des Part des 
importations régions exportations régions 
Groupes de pays s u i s s e s dans les suisses dans les 
exportations importations 
mondiales mondiales 
% %p % %p 
MONDE 100,0 100,0 100,0 100,0 
PAYS DEVELOPPES 
à économie de marché 87,3 64,1 76,1 66,3 
Europe 74,0 39,0 60,8 38,8 
Outremer 13,3 25,1 152 27,5 
PAYS SOCIALISTES 
Europe orientale 3,4 9,7 3,0 8,7 
PAYS SOCIALISTES 
Asie 0,3 1,3 0,5 1,3 
PAYS DU 
TIERS MONDE 9,0 24,9 20,4 23,8 
dont : 
a) Croupes géogr. 
Afrique 3,4 3,3 3,6 3,9 
Amérique 1,8 5.9 3.5 4,5 
Asie 3.8 15,6 13,2 15,2 
b) Groupes économ. 
Export. pétrole 3,6 12,4 9,0 8,8 
Export. art. manuf. 2,5 6,7 4,3 6,2 
Autres pays 3,0 6,0 7,0 8,2 
Sources : 
— Statistique annuelle du commerce extérieur de la Suisse, 1983, vol. I, pp. 534-536. 
- Nations Unies, Bulletin mensuel de statistiques, septembre 1984, tableau 52. 
- CNUCED, Manuel de statistiques du commerce international et du 
développement, Supplément 
1984, tableaux 1.3. et 1.4. (pour les données concernant le commerce des pays en développe­
ment classés par groupes économiques). 
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1.4. TABLEAUX COMPARATIFS (fin) 
C. PLACE DU TIERS MONDE DANS LE COMMERCE EXTERIEUR DES 
PAYS DEVELOPPES A ECONOMIE DE MARCHE (1983) 
Tous les pays Pays membres Autres pays 
du Tiers Monde de l'OPEP 
Pays ou I 
groupes de pays Participation aux importations et aux exportations des pays développés, en % 
Import. Export. Import. Export. Import. Export. 
a) Aperçu général 
Groupe OCDE 26,4 23,4 11,6 8,4 14,8 15,0 
Amérique du Nord 33,8 28,0 8,4 6,7 25,4 21,3 
CEE 18,4 17,8 9,2 8,0 9,3 9,7 
AELE 9,9 13,3 4,1 5,8 5,7 7,6 
Japon 55,2 41,2 33,3 13,0 21,9 28,2 
b) Petits pays 
d'Europe occidentale 
Autriche 9,3 13,1 3,8 7,3 5,5 5,8 
Danemark 9,8 13,8 3,2 5,4 6,6 8,4 
Finlande 6,9 8,8 2,2 4,1 4,6 4,6 
Norvège 6,9 7,0 0,9 1,4 6,0 5,6 
Suède 9,0 13,6 3,3 6,6 5,7 7,0 
Suisse 9,0 20,2 3,5 8,2 5,5 12,1 
Remarque : 
Ce tableau ayant été élaboré à l'aide de statistiques de l'OCDE, la définition du groupe des pays appartenant au 
Tiers Monde diffère légèrement de celle des autres tableaux. (La Turquie est cependant comptée, ici aussi, avec 
les pays en développement d'Asie.) Le groupe des principaux pays exportateurs de pétrole se limite ici aux 
membres de l'OPEP. 
Source : 
OCDE, Statistiques mensuelles du commerce extérieur, Série A, octobre 1984, Partie 4 : "Commerce total 
des pays membres de l'OCDE par pays partenaires". 
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1.5. STATISTIQUES DE REFERENCE 
A. COMMERCE EXTERIEUR DES PRINCIPAUX GROUPES DE PAYS (1983) p 
Importations Exportations Coefficients (11 
Groupes de pays Montant Part Montant Part Echange 
Insertion 
(en 1981) 
Mia $ % Mia $ % Exp./lmp. E x D . + I m p . i 2 ' P I B 
MONDE 1.908,7 100,0 1.811,9 100,0 0,95 0,17 
PAYS DEVELOPPES 






















Europe orientale 165,7 8,7 174,9 9,7 1,06 0,09 
PAYS SOCIALISTES 




454,1 23,8 451,7 24,9 0,99 0,23 






















bl Groupes écon. 
Export, pétrole 




















P.M. : SUISSE 29,1 1,5 25,6 1,4 0,88 0,31 
1. Le coefficient d'échange est le rapport Exportations / Importations (taux de couverture des importations 
c.a.f. par des exportations f.o.b.). 
Le coefficient d'Insertion des économies nationales dans le commerce international est le rapport Montant 
moyen des importations et des exportations / Produit intérieur brut. Les données concernent l'année 1981. 
Sources : 
- Nations Unies, Bulletin mensuel de statistiques, septembre 1984, tableau 52. 
— CNUCED, Manuel de statistiques du commerce international et 
du développement, Supplément 1984, 
tableaux 1.3. et 1.4. (pour les données concernant le commerce des pays en 
développement classés par grou­
pes économiques) et 6.1. (pour le PIB des différents groupes de pays). 
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1.5. STATISTIQUES DE REFERENCE (fin) 
B. POPULATION ET PRODUIT INTERIEUR BRUT DES PRINCIPAUX 
GROUPES DE PAYS (1981) 
Population Produit intérieur brut 
Groupes de pays Totale Part Total Par hab. Part 
Mio hab. % Mia$ $ % 
MONDE 4.512,7 100,0 12.050,8 2.670 100,0 
PAYS DEVELOPPES 
à économie de marché 788,8 17,5 7.727,5 9.797 64,1 
Europe 371,0 82 3.108,7 8.378 25,8 
Outre-mer 417,7 9ß 4.618,9 11.057 38,3 
PAYS SOCIALISTES 
Europe orientale 382,8 8,5 1.711,6 4.471 14,2 
PAYS SOCIALISTES 
Asie 1.042,1 23,1 324,0 311 2,7 
PAYS DU 
TIERS MONDE 2.298,5 50,9 2.287,7 995 19,0 
dont : 
a) Groupes géogr. 
Afrique 453,2 10,0 314,6 694 2,6 
Amérique 378,5 8,4 925,8 2.446 7,7 
Asie 1.461,3 32,4 1.039,1 711 8,6 
b) Croupes écon. 
Export. pétrole 438,3 9,7 962,8 2.196 8,0 
Export. art. manuf. 221,5 4,9 559,6 2.527 4,6 
Autres pays 1.638,7 36,3 765,3 467 6,4 
P.M. : SUISSE 6,3 0,14 94,5 15.007 0,78 
Note : 
Le produit intérieur brut (PIB) exprime (aux prix courants du marché) la valeur ajoutée 
dans chaque pays par les agents économiques. Les estimations comportent une marge 
d'erreur particulièrement élevée pour le Tiers Monde et pour les pays socialistes. En ce 
qui concerne ces derniers, les estimations proviennent de la Banque mondiale (World 
Bank Atlas). Elles se réfèrent au produit national brut (PNB) dérivé du produit matériel 
net. 
La conversion de données exprimées initialement en monnaie nationale en dollars des 
USA représente à son tour une estimation approximative. Pour la Suisse, le taux de con­
version retenu par la Banque nationale pour l'année 1981 est de 1,9637 fr. pour 1 $. 
Source : 
— CNUCED, Manuel de statistiques du commerce international et du développement. 
Supplément 1984, tableau 6.1. 
